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SURAT KEPUTUSAI{
DEI(AII FAKULTAS KEDOKTERAN UI{IVERISITAS ANDALAS
t{OlrOR! ltFS /U1t16.02.D/PPl2018
Tentang
Beban lrlengajar sebagai Pembimbing Eelaiar Mandiri
Blot 2,2 (Gangguan Hematoimunolimfopoetik)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakuttas K€dokteran Universitas Andalas
Surat Tugas Dekan tentang Belajar Mandiri Blok 2.2 (Gangguan Hematoimunotimfopoetjk).
Kegiatan Belajar Mandiri Blok 2.2 (Gangguan HenEtoimunolimfopoetik) Semester C€njil TA
2018/2019 telah dilaksanakan oleh Pembimbing Betajar tlandiri dari tanggat 24 September
s/d 02 tlo/ember 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturdn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2Ot2 tentang Organisasi
dan Tata Kerja UniveBitas Andatas;
Peraturan Menteri Ris€t, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor zl4 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan'l'in99i;
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesh;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan Kedoktecn;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tenbng Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan l4enteri Riset, Teknologi, dan pendtdikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran perguruan Tinggi Negeri, Jan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin perguruan ltnggi Swasta;
SK ReKor Universitas Andalas Nomor : 874lUU Nunand-2017 tanggat 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakuttas KedoKeran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas Nomor : 1O1tO/UN16.02.D/ppl2OU
tanggal 26 Septernber 2017 tentang pedoman penghitungan Angka Krcdit Dosen dan
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Kenaikan Pangkat;10 Surat Pengesahan DIPA Ljniversitas Andalas tahun 2017 nomor Sp DIPA-
042.01.2.40@2812017 i
Memutuskan
Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagai pembimbing Belajar Mandiri sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya pembimbing Belajar Mandiri bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Sumt Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penebpkan ini akan diadakan perbaikan sebagairnana
mestinya.
Tembusan :
1. Yang b€rsangkutan.2. A6ip.
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Daflar
I{omor
Tanggal
Tentang
: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedoktenn Unlvercitas AndalasI ll9c6 /uNr6.o2.D/ppl2ol8
: 12 November 2018
: Beban Mengajar Dosen sebagai Pembimbing Belajar l4andiri Blok 2.2
Hematoimunolimfopoetik) Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas
Universitas Andalas
(Gangguan
KedoKeran
(pctcmuanrGOC)
1. dr. Setia BudiZein, PA 4 x 0.05 0.24
2. Dr. dr. Afriwardi, Sp.KO, MA 4 x 0.06 o.24
3. dr. Rahmatini, M.Kes 5 x 0.06 0.3
4. dr. Eka Nofita, M.Biomed 5 x 0.06 0.3
5. Dr. dr. Aisyah ElliyanU, Sp.KN, M.Kes 4 x 0.05 0.24
6. dr. Biomechy Oktomalio Puti, M.Biomed 5 x 0.06 0.3
7. Dr. dr. NurhayaU, M.Biomed 5 x 0.06 0.3
8. dr. Laila Isnona, MSc 4 x 0.06 0.24
9. Dr. dr.Efrida, Sp.PK M.Kes 5 x 0.06 0.3
10. dr.Tofizal, SpPA, M.Biomed, PhD 5 x 0.05 0.3
11. dr. Lili Irawati, M.Biomed 5 x 0.06 0.3
L2. Prd. dr. Nur Indrawau LiDoeto, M.Sc, SDGK 4 x 0.06 0.24
13. dr. Nora Harminarti, M.Biomed, Sp.ParK 4 x 0.06 0.24
14. dr. Gestina Aliska, Sp.FK 3 x 0.06 0.18
15. dr. Husnil Kadri, M.Kes 5 x 0.06 0.3
16. dr. NurAfrainin Syah, M.Med.Ed, PhD 5 x 0.06 0.3
17, dr. SelfiRenita Rusjdi, M.Biomed 5 x 0.06 0.3
18. dr. Yulia Kumiawati, Sp.KN 5 x 0.06 0.3
19. dr. Noverial, Sp.OT 5 x 0.06 0.3
20. dr. Ilmiawati, PhD 5 x 0.06 0.3
21. dr. SiU Nurhajjah, M.Si, Med 5 x 0.05 0.3
22. dr. Puja Agung Antonius, Sp.OG 4 x 0.06 0.24
23. dr. Rauza Sukma Rita, PhD 4 x 0.06 o.24
24. dr. Miftah lrahmah, M.Biomed 5 x 0.06 0.3
25. dr. Nita Afriani, M.Biomed 5 x 0.06 0.3
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